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Semavi Eyicenin uzmanlık 
kütüphanesine talip var
SEMAVÎ EYİCE, kütüphanesi­ni satm ak istediğini Sefa Kaplan ın Hürriyet teki rö­portajında açıklamıştı.
Ben de onun üzerine yazmıştım. 
Semavi Eyicenin kütüphanesinde 
Bizans ve Osmanlı sanatı üzerine de­
ğerli kaynak kitaplar bulunuyor.
Eyice, ölümünden sonra kitaplığı­
nın dağılmaması için, bunu bir kuru­
mun ya da birinin satın almasını öneri­
yor, kütüphanesine de 1 .5  milyon do­
lar değer biçiyordu, o röportajında.
Kütüphanenin gerek satış fiyatı ge­
rek korunması konusunda, epeyce 
e.posta geldi.
İçlerinden iki tanesini özetle köşeme 
aldım.
B A K I Ş
d h i z l a n @ h u r r i y e t . c o m . t r
Eyice, bu iki yazıdan bir çözüm çıkarabilir umudunu taşıyorum.
K Ü T Ü P H A N ES İN İ BİZE BAĞ IŞLASIN
Anadolu Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon 
Dairesi Başkanı Adnan Yılmaz ın önerisi şöyle:
“Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi olarak söz konusu 
kitapları almaya ve kütüphanecilik tekniğine uygun ola­
rak niteleme çalışmalarını yaparak internet ortamında bi­
lim dünyasının kullanımına açmaya hazırız.
Rahmetli Prof. Dr. Neşet Çağatay, Prof. Dr. Gündüz 
Okçün ve pek çok değerli ilim adamının koleksiyonları 
kütüphane kaynaklarımız arasındadır.
Ayrıca koleksiyonun tam bibliyografik künyesini vere­
rek, konu, dizi, yazar, eser adı erişim uçlarından da ya­
rarlanmayı sağlayan koleksiyon katalogu hazırlayarak va­
rislerine bu katalogumuzu sunuyoruz.’’
Ancak bir hususu hatırlatmak isterim; Anadolu Üniversitesi 
kitaplan satın almıyor.
B A Ğ IŞ L A N M A S IN  MÜZAYEDEDE SATILSIN
Bülent Varlık’a (Türk Eximbank Araştırma Müdürü) göre en 
iyi çözüm müzayede:
“Kendi çapımda bir ihtisas kütüphanem var. Kanımca 
kütüphaneyi elden çıkarmanın en iyi yolu, kitaplan müza­
yede ile satmak.
Yapılacak müzayede uluslararası nitelik bile kazanır.
Kütüphaneye bağışlamanın özellikle de üniversite kü­
tüphanelerine bağışlamanın yararına inanmıyorum.’’
İ  ARATIC ILARIN  A D LA R IN I UNUTM AYIN
HANDAN BÖ RTEÇ EN E'den biraz fazla baharatlı bir e.posta 
aldım:
Almanya'da Bonn Müzesinin giriş kapısındaki yerdeki AIDS'ten 
ölen sanatçıların adlarının yazıldığı taşlardan söz etmiştim.
Börteçene. bu çalışmanın Tom Fecht'e ait olduğunu açıklı­
yor.
Sergide de Türkiye'den birbirlerinden bağımsız tam 11 sanatçı­
nın 'Çağdaş Sanat' kavramı içinde ürettikleri işleri olduğunu belirti­
yor.
Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i Çankaya'da 
ziyaret etmiştik. O salondan söz ederken cam ile çeliğin muhte­
şem uyumu sözünü kullanmış, bu eserin ve heykellerin Handan 
Börteçene'ye ait olduğunu de es geçmişim.
Gerçekten çok beğenmiştim.
Börteçene'nin Bonn'daki bir başka çalışmasından da söz etm e­
liyim. (Sanırım bu cümlede bir hata bulmayacaksınız.) Börüteçe- 
ne, müzenin bahçesindeki ağaçlann dökülen yapraklannı topla­
mış, sonra da her ağacın altına cam presler içinde bu yapraklan 
koymuş ve ağacın alfanda sergileniyor.
Handan Börteçene’ye duyarlığı için teşekkür ederim.
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